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 2016年第 5屆村上春樹國際學樹研討會議程表 
大會主題 村上春樹文學中的「秩序」(Order) 
日 期：2016年 5月 28日～30日(3日) 
地 點：淡江大學淡水校園 
 
議    程(案) 
第一天 2016年 5月 28日(星期六) 
0840-0900 報到 









主持人   林  水福(南台科技大學  教授) 
演講者   加藤 典洋(早稲田大學  名誉教授) 
講題     『１Ｑ８４』における秩序の問題 
1000-1015 茶敘時間 
1015-1055 基調講演（2） 
主持人   賴  振南(輔仁大學  教授) 
演講者   Matthew Strecher(日本上智大學  教授) 
講題     村上春樹文學における異世界の構造と魂 
1055-1105 茶敘時間 
1105-1210 論文口頭發表(1) 
 第 1場次 第 2場次 第 3場次 第 4場次 第 5場次 
驚聲國際會議廳 T310 T311 T212 T110 
1105-1110 主持兼評論人 主持兼評論人 主持兼評論人 主持兼評論人 主持兼評論人 















































1140-1200 發表者 02 發表者 04 發表者 06 發表者 08 發表者 10 







































題  目：異界の秩序 
－『海辺のカフカ』に見る暴力と癒しを例として－ 
發表者②︰周 子軒（淡江大學碩士生） 
題  目：「秩序」の観点から見る村上春樹『アフターダーク』における二つの犯罪事件 
發表者③︰佐川 藍（淡江大學碩士生） 
題  目：村上春樹『アフターダーク』論 
－「エリ」の眠りを中心に－ 
發表者④︰蕭 丞尭（淡江大學碩士生） 
題  目：村上春樹『アフターダーク』論 
－社會と個人の摩擦と葛藤－ 
發表者⑤︰Katalin Dalmi（広島大學博士生） 
題  目：「魔術的リアリズム」の描く歴史－村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』を中心に 
1315-1420 論文口頭發表(2) 
 第 6場次 第 7場次 第 8場次 第 9場次 第 10場次 
驚聲國際會議廳 T310 T311 T212 T110 
1315-1320 主持兼評論人 主持兼評論人 主持兼評論人 主持兼評論人 主持兼評論人 










1320-1340 發表者 11 發表者 13 發表者 15 發表者 17 發表者 19 




























A Figure of a 
Consumer Society 
in Modernist 











1350-1410 發表者 12 發表者 14 發表者 16 發表者 18 發表者 20 






































1450-1640 圓桌會議(1)     主題：村上春樹文學各國語翻譯における「秩序」 
主持兼與談人   賴  錦雀(東吳大學教授/台灣日語教育學會理事長) 
與談人①       Zielinska-Elliott Anna(アメリカ・ボストン大學講師、村上春樹ポーランド語版著 
   名翻繹家) 
與談人②       林  少華(中國海洋大學教授/華語簡體版中國大陸著名村上春樹文學翻譯家) 
與談人③       盧  明姬(東國大學校教授) 
與談人④       賴  明珠(華語繁體版台灣著名村上春樹文學翻譯家) 
與談人⑤       葉  蕙(馬來西亞著名村上春樹文學翻譯家) 
與談人⑥       賴  振南(輔仁大學教授/國際醫療翻譯協會理事長/台灣日本語文學會理事長) 
1730-1930 
懇親會(福格大飯店  新台北市淡水區學府路 89號 17樓
http://www.regalees-hotel.com.tw 
第二天 2016年 5月 29日(星期日) 
0930-1010 基調講演（3） 
主持人   彭  春陽(淡江大學副教授) 
演講者   沼野 充義(東京大學教授) 
講題     「かえるくん、東京を救う」（短篇）にみる村上春樹と世界文學 
1010-1050 基調講演（4） 
主持人   小澤 自然(淡江大學副教授) 
演講者   Roland Kelts(村上春樹著名な評論家) 
講題     Haruki Murakami: The Original 'COOL JAPAN.' 
1050-1100 茶敘時間 
1100-1205 論文口頭發表(3) 
 第 11場次 第 12場次 第 13場次 第 14場次 第 15場次 
驚聲國際會議廳 T310 T311 T212 T110 
1100-1105 主持兼評論人 主持兼評論人 主持兼評論人 主持兼評論人 主持兼評論人 















































1135-1155 發表者 22 發表者 24 發表者 26 發表者 28 發表者 30 








































 第 16場次 第 17場次 第 18場次  
驚聲國際會議廳 T310 T311 
1300-1305 主持兼評論人 主持兼評論人 主持兼評論人 









1305-1325 發表者 31 發表者 33 發表者 35 






















The Order of 
Disorder: 
Narratives of 
Dreams and Steams 
of Consciousness in 
Haruki Murakami’s 
The Wind-Up Bird 
Chronicle 
1325-1335 討論問答 
1335-1355 發表者 32 發表者 34 發表者 36 




























圓桌會議    主題：村上春樹文學における「秩序」 
主持兼與談人   落合  由治(淡江大學村上春樹研究中心副主任) 
與談人①     加藤 典洋(早稻田大學名譽教授) 
與談人②       沼野 充義(東京大學教授) 
與談人③       Matthew Strecher(上智大學教授)  












          會・台灣日語教育學會・日本比較文化學會・致良出版社・瑞蘭國際出版・淡江 










周子軒助理  ey1869@gmail.com  携帯  0988-074-365 
淡江大學村上春樹研究中心辦公室電話  +886-2-2621-5656分機 2958或 3590 
 
 
